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一
　
は
じ
め
に
八
宮
の
遺
言
は
、
八
宮
の
遺
戒
と
も
呼
ば
れ
、
宇
治
十
帖
の
重
要
な
役
割
を
担
う
遺
言
と
し
て
多
く
の
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
（
注
１
）
。
八
宮
の
遺
言
は
、
大
君
と
薫
と
の
恋
の
展
開
に
大
き
く
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
宮
は
、
大
君
と
中
君
の
二
人
の
娘
に
遺
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
君
ば
か
り
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
八
宮
の
遺
言
を
支
え
る
た
め
に
、
八
宮
の
北
方
の
遺
言
と
柏
木
の
遺
言
も
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
小
さ
な
遺
言
に
も
着
目
し
、
八
宮
の
遺
言
と
合
わ
せ
て
物
語
に
果
た
す
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。
二
　
北
方
の
遺
言
長
い
間
、
子
ど
も
に
恵
ま
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
八
宮
と
北
方
で
あ
っ
た
が
、
や
っ
と
大
君
が
誕
生
し
、
続
け
て
中
君
も
誕
生
す
る
。
ア
　
こ
の
た
び
は
男
に
て
も
な
ど
思
し
た
る
に
、
同
じ
さ
ま
に
て
た
ひ
ら
か
に
は
し
た
ま
ひ
な
が
ら
、
い
と
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
て
亡
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
宮
、
あ
さ
ま
し
う
思
し
ま
ど
ふ
。
（「
橋
姫
」
一
一
八
頁
）（
注
２
）
こ
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
北
方
は
中
君
が
生
ま
れ
て
間
も
な
く
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。
イ
　
後
に
生
ま
れ
た
ま
ひ
し
君
を
ば
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、「
い
で
や
、
を
り
ふ
し
心
憂
く
」
な
ど
う
ち
つ
ぶ
や
き
て
、
心
に
入
れ
て
も
あ
つ
か
ひ
き
こ
え
ざ
り
け
れ
ど
、
限
り
の
さ
ま
に
て
、
何
ご
と
も
思
し
わ
か
ざ
り
し
ほ
ど
な
が
ら
、
こ
れ
を
い
と
苦
し
と
思
ひ
て
、「
た
だ
、
こ
の
君
を
ば
形
見
に
見
た
ま
ひ
て
、
あ
は
れ
と
思
せ
」
と
ば
か
り
、
た
だ
一
言
な
ん
宮
に
聞
こ
え
お
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
前
の
世
の
契
り
も
つ
ら
き
を
り
ふ
し
な
れ
ど
、
今
は
と
見
え
し
ま
で
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
う
し
ろ
め
た
げ
に
の
た
ま
ひ
し
を
と
思
し
出
で
つ
つ
、
こ
の
君
を
し
も
い
と
か
な
し
う
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（「
橋
姫
」
一
一
九
頁
）
中
君
の
誕
生
に
対
し
て
、
周
囲
の
女
房
た
ち
は
喜
ぶ
ど
こ
ろ
か
「
心
憂
く
」
思
い
、
身
を
入
れ
て
中
君
の
お
世
話
を
す
る
者
も
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
う
し
た
状
『
源
氏
物
語
』
続
編
に
お
け
る
八
宮
の
遺
言
の
一
視
点
―
―
遺
言
を
乗
り
越
え
た
女
性
た
ち
―
―
山
　
畑
　
幸
　
子
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一
三
況
の
中
、
北
方
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
中
君
を
気
掛
か
り
に
思
い
な
が
ら
亡
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
北
方
が
八
宮
に
残
し
た
言
葉
が
傍
線
部
で
あ
る
。
八
宮
に
こ
の
一
言
だ
け
遺
言
し
て
い
る
。
ウ
　
あ
り
経
る
に
つ
け
て
も
、
い
と
は
し
た
な
く
た
へ
が
た
き
こ
と
多
か
る
世
な
れ
ど
、
見
棄
て
が
た
く
あ
は
れ
な
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
心
ざ
ま
に
か
け
と
ど
め
ら
る
る
絆
に
て
こ
そ
、
過
ぐ
し
来
つ
れ
、
独
り
と
ま
り
て
、
い
と
ど
す
さ
ま
じ
く
も
あ
る
べ
き
か
な
、
い
は
け
な
き
人
々
を
も
、
独
り
は
ぐ
く
み
た
て
む
ほ
ど
、
限
り
あ
る
身
に
て
、
い
と
を
こ
が
ま
し
う
人
わ
ろ
か
る
べ
き
こ
と
、
と
思
し
た
ち
て
、
本
意
も
遂
げ
ま
ほ
し
う
し
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
見
ゆ
ず
る
人
な
く
て
残
し
と
ど
め
む
を
い
み
じ
く
思
し
た
ゆ
た
ひ
つ
つ
、
年
月
も
経
れ
ば
、
お
の
お
の
お
よ
す
け
ま
さ
り
た
ま
ふ
さ
ま
容
貌
の
う
つ
く
し
う
あ
ら
ま
ほ
し
き
を
、
明
け
暮
れ
の
御
慰
め
に
て
、
お
の
づ
か
ら
ぞ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。
（「
橋
姫
」
一
一
八
頁
〜
一
一
九
頁
）
こ
れ
は
、
イ
の
直
前
の
記
述
で
あ
る
。「
本
意
も
遂
げ
ま
ほ
し
う
し
た
ま
ひ
け
れ
ど
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
宮
は
北
方
が
生
き
て
い
た
時
で
さ
え
出
家
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、「
見
棄
て
が
た
く
あ
は
れ
な
る
人
の
御
あ
り
さ
ま
心
ざ
ま
に
か
け
と
ど
め
ら
る
る
絆
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
北
方
の
存
在
が
八
宮
の
出
家
を
踏
み
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
さ
ら
に
、
八
宮
は
出
家
へ
の
思
い
を
秘
め
な
が
ら
も
、
北
方
が
亡
く
な
り
父
親
の
八
宮
一
人
し
か
頼
る
と
こ
ろ
の
な
い
娘
二
人
を
残
し
た
ま
ま
で
は
出
家
に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
長
い
年
月
を
経
て
き
た
、
八
宮
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
エ
　
さ
ぶ
ら
ひ
し
人
も
、
た
づ
き
な
き
心
地
す
る
に
え
忍
び
あ
へ
ず
、
次
々
に
、
従
ひ
て
ま
か
で
散
り
つ
つ
、
若
君
の
御
乳
母
も
、
さ
る
騒
ぎ
に
は
か
ば
か
し
き
人
を
し
も
選
り
あ
へ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
ほ
ど
に
つ
け
た
る
心
浅
さ
に
て
、
幼
き
ほ
ど
を
見
棄
て
た
て
ま
つ
り
に
け
れ
ば
、
た
だ
宮
ぞ
は
ぐ
く
み
た
ま
ふ
。
（「
橋
姫
」
一
二
〇
頁
）
オ
　
か
か
る
絆
ど
も
に
か
か
づ
ら
ふ
だ
に
思
ひ
の
外
に
口
惜
し
う
、
わ
が
心
な
が
ら
も
か
な
は
ざ
り
け
る
契
り
と
思
ゆ
る
を
、
ま
い
て
、
何
に
か
世
の
人
め
い
て
今
さ
ら
に
と
の
み
、
年
月
に
そ
へ
て
世
の
中
を
思
し
離
れ
つ
つ
、
心
ば
か
り
は
聖
に
な
り
は
て
た
ま
ひ
て
、
故
君
の
亡
せ
た
ま
ひ
に
し
こ
な
た
は
、
例
の
人
の
さ
ま
な
る
心
ば
へ
な
ど
戯
れ
に
て
も
思
し
出
で
た
ま
は
ざ
り
け
り
。
（「
橋
姫
」
一
二
一
頁
）
北
方
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
娘
の
た
め
に
出
家
し
た
く
て
も
で
き
な
い
で
い
る
八
宮
の
心
の
葛
藤
が
、「
橋
姫
」
巻
の
始
め
の
あ
た
り
か
ら
何
度
も
描
か
れ
て
い
る
。
出
家
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
ほ
ど
の
存
在
で
あ
っ
た
北
方
の
遺
言
は
、
八
宮
を
俗
世
に
と
ど
め
て
お
く
よ
う
に
八
宮
の
心
を
拘
束
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
北
方
の
遺
言
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
君
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
と
は
い
え
、
大
君
も
中
君
と
さ
ほ
ど
年
齢
の
変
わ
ら
な
い
幼
さ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
幼
い
娘
二
人
を
残
し
て
母
親
が
亡
く
な
る
の
に
、「
こ
の
君
を
ば
」
と
中
君
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
不
可
解
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
言
が
な
く
て
も
、
十
分
に
物
語
は
進
行
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
作
者
は
こ
の
一
言
を
書
き
記
し
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
、
な
ぜ
こ
の
北
方
の
遺
言
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
四
カ
　
中
納
言
、
か
く
世
の
い
と
心
憂
く
お
ぼ
ゆ
る
つ
い
で
に
、
本
意
遂
げ
ん
と
思
さ
る
れ
ど
、
三
条
宮
の
思
さ
む
こ
と
に
憚
り
、
こ
の
君
の
御
事
の
心
苦
し
さ
と
に
思
ひ
乱
れ
て
、
か
の
の
た
ま
ひ
し
や
う
に
て
、
形
見
に
も
見
る
べ
か
り
け
る
も
の
を
、
下
の
心
は
、
身
を
わ
け
た
ま
へ
り
と
も
移
ろ
ふ
べ
く
は
お
ぼ
え
ざ
り
し
を
、
か
う
も
の
思
は
せ
た
て
ま
つ
る
よ
り
は
、
た
だ
う
ち
語
ら
ひ
て
、
尽
き
せ
ぬ
慰
め
に
も
見
た
て
ま
つ
り
通
は
ま
し
も
の
を
、
な
ど
思
す
。
（「
総
角
」
三
三
〇
頁
）
キ
　
こ
の
御
方
に
は
、「
昔
の
御
形
見
に
、
今
は
何
ご
と
も
聞
こ
え
、
う
け
た
ま
は
ら
む
と
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る
。
う
と
う
と
し
く
思
し
隔
つ
な
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
う
き
身
な
り
け
り
と
、
も
の
の
み
つ
つ
ま
し
く
て
、
ま
だ
対
面
し
て
も
の
な
ど
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
（「
総
角
」
三
三
二
頁
）
ク
　
心
の
中
に
は
、
か
く
慰
め
が
た
き
形
見
に
も
、
げ
に
さ
て
こ
そ
、
か
や
う
に
も
あ
つ
か
ひ
き
こ
ゆ
べ
か
り
け
れ
と
、
悔
し
き
こ
と
や
う
や
う
ま
さ
り
ゆ
け
ど
、
今
は
か
ひ
な
き
も
の
ゆ
ゑ
、
常
に
か
う
の
み
思
は
ば
、
あ
る
ま
じ
き
心
も
こ
そ
出
で
く
れ
、
誰
が
た
め
に
も
あ
ぢ
き
な
く
を
こ
が
ま
し
か
ら
む
と
思
ひ
離
る
。
（「
早
蕨
」
三
五
一
頁
）
そ
の
後
の
物
語
に
お
い
て
、
薫
と
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
大
君
は
亡
く
な
る
。
薫
の
心
に
は
常
に
大
君
の
存
在
が
あ
り
、
薫
は
大
君
の
面
影
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
大
君
・
中
君
の
異
母
妹
で
あ
る
浮
舟
は
、
薫
に
と
っ
て
大
君
の
「
形
代
」「
人
形
」
と
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
・
キ
・
ク
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
薫
に
と
っ
て
、
中
君
は
大
君
の
「
形
見
」
と
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。
中
君
に
は
後
に
登
場
す
る
浮
舟
に
使
わ
れ
る
「
形
代
」「
人
形
」
と
い
う
語
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
形
見
」
は
、
亡
き
人
が
こ
の
世
に
残
し
て
い
っ
た
物
や
人
の
こ
と
、
遺
品
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
、「
人
形
」「
形
代
」
は
、「
形
見
」
の
意
味
に
亡
き
人
の
身
代
わ
り
と
い
う
意
味
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
い
る
。
中
君
は
、
北
方
の
遺
言
に
あ
っ
た
よ
う
に
物
語
の
最
初
か
ら
「
形
見
」
と
い
う
運
命
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
崎
荘
平
氏
は
、
中
の
君
は
大
君
の
人
形
・
形
代
と
は
な
り
え
な
い
。
薫
の
中
で
も
せ
い
ぜ
い
「
形
見
」
で
あ
る
。（
注
３
）
と
述
べ
て
い
る
。「
形
見
」
よ
り
も
「
人
形
」「
形
代
」
の
方
が
、
重
い
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
宮
崎
氏
は
次
の
よ
う
に
も
指
摘
す
る
。
中
の
君
を
人
形
・
形
代
と
扱
わ
な
い
の
は
、
浮
舟
と
の
身
分
的
ち
が
い
に
起
因
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
浮
舟
の
特
異
に
し
て
限
定
的
な
位
置
付
け
に
由
来
し
て
い
よ
う
。（
注
４
）
つ
ま
り
、
中
君
は
、
あ
く
ま
で
「
形
見
」
で
あ
っ
て
「
形
代
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
君
が
「
形
代
」
と
表
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
中
君
と
薫
が
結
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
物
語
の
方
向
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
カ
・
キ
・
ク
の
引
用
は
い
ず
れ
も
薫
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
、
中
君
は
大
君
の
「
形
見
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
君
の
「
形
代
」「
人
形
」
と
呼
ば
れ
る
浮
舟
の
場
合
は
、
薫
の
視
点
か
ら
「
形
見
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
中
君
は
、
ま
ず
は
北
方
の
形
見
、
次
に
は
大
君
の
形
見
と
い
う
、
中
君
誕
生
の
始
め
か
ら
「
形
見
」
と
い
う
運
命
を
背
負
っ
た
設
定
で
あ
っ
た
の
で
は
な
一
五
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
語
の
道
筋
と
し
て
大
君
が
亡
く
な
る
と
い
う
構
想
が
既
に
作
者
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
中
君
が
大
君
の
「
形
見
」
で
あ
る
こ
と
が
、
後
々
に
薫
と
浮
舟
が
出
会
う
と
い
う
物
語
展
開
を
導
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
い
た
北
方
の
遺
言
に
、
実
は
宇
治
十
帖
の
物
語
の
行
方
を
決
定
づ
け
る
役
割
が
担
わ
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
三
　
八
宮
の
遺
言
（
一
）
―
薫
へ
の
遺
言
―
八
宮
の
薫
へ
の
遺
言
は
、
宇
治
十
帖
最
初
の
「
橋
姫
」
巻
で
既
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ケ
　
「
何
か
は
。
懸
想
だ
ち
て
、
も
て
な
い
た
ま
は
ん
も
、
な
か
な
か
う
た
て
あ
ら
ん
。
例
の
若
人
に
似
ぬ
御
心
ば
へ
な
め
る
を
、
亡
く
な
ら
む
後
も
な
ど
、
う
ち
ほ
の
め
か
し
て
し
か
ば
、
さ
や
う
に
て
心
ぞ
と
め
た
ら
む
」
な
ど
の
た
ま
ひ
け
り
。
（「
橋
姫
」
一
五
三
頁
）
こ
れ
は
、
薫
と
大
君
と
の
文
の
や
り
と
り
を
、
女
房
た
ち
に
懸
想
文
で
は
な
い
と
話
す
八
宮
の
言
葉
で
あ
る
。「
例
の
若
人
に
似
ぬ
御
心
ば
へ
な
め
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
宮
は
道
心
深
い
薫
を
信
頼
し
、
具
体
的
な
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
薫
に
自
分
亡
き
後
の
こ
と
を
頼
ん
だ
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
コ
　
「
人
に
だ
に
い
か
で
知
ら
せ
じ
と
は
ぐ
く
み
過
ぐ
せ
ど
、
今
日
明
日
と
も
知
ら
ぬ
身
の
残
り
少
な
さ
に
、
さ
す
が
に
、
行
く
末
遠
き
人
は
、
落
ち
ぶ
れ
て
さ
す
ら
へ
ん
こ
と
、
こ
れ
の
み
こ
そ
、
げ
に
世
を
離
れ
ん
際
の
絆
な
り
け
れ
」
と
う
ち
語
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
心
苦
し
う
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。「
わ
ざ
と
の
御
後
見
だ
ち
、
は
か
ば
か
し
き
筋
に
は
べ
ら
ず
と
も
、
う
と
う
と
し
か
ら
ず
思
し
め
さ
れ
ん
と
な
ん
思
ひ
た
ま
ふ
る
。
し
ば
し
も
な
が
ら
へ
は
べ
ら
ん
命
の
ほ
ど
は
、
も
、
か
く
う
ち
出
で
き
こ
え
さ
せ
て
む
さ
ま
を
違
へ
は
べ
る
ま
じ
く
な
ん
」
な
ど
申
し
た
ま
へ
ば
、
い
と
う
れ
し
き
こ
と
と
思
し
の
た
ま
ふ
。
（「
橋
姫
」
一
五
八
頁
〜
一
五
九
頁
）
こ
の
記
述
は
、
八
宮
と
薫
と
の
会
話
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
も
、
八
宮
の
薫
へ
の
具
体
的
な
依
頼
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
薫
の
言
葉
か
ら
、
は
っ
き
り
と
娘
た
ち
の
後
見
を
薫
に
頼
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
八
宮
の
薫
へ
の
依
頼
は
、
結
婚
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
八
宮
の
依
頼
に
対
し
て
、
薫
は
「
は
か
ば
か
し
き
筋
に
は
べ
ら
ず
と
も
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
八
宮
は
そ
れ
を
「
い
と
う
れ
し
き
こ
と
」
と
思
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
八
宮
は
、
正
式
な
結
婚
と
い
う
形
で
な
く
て
も
姫
君
た
ち
の
生
活
の
援
助
が
約
束
さ
れ
る
な
ら
良
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
宮
は
重
く
つ
つ
し
み
た
ま
ふ
べ
き
年
な
り
け
り
」（「
椎
本
」
一
七
七
頁
）
と
、
八
宮
の
死
が
予
測
さ
れ
る
記
述
の
後
に
、
再
び
八
宮
の
遺
言
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
サ
　
「
亡
か
ら
む
後
、
こ
の
君
た
ち
を
さ
る
べ
き
も
の
の
た
よ
り
に
も
と
ぶ
ら
ひ
、
思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」
な
ど
お
も
む
け
つ
つ
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、「
に
て
も
う
け
た
ま
は
り
お
き
て
し
か
ば
、
さ
ら
に
思
ひ
た
ま
へ
怠
る
ま
じ
く
な
ん
。
世
の
中
に
心
を
と
ど
め
じ
と
は
ぶ
き
は
べ
る
身
に
て
、
一
言
一
言
一
言
一
六
何
ご
と
も
頼
も
し
げ
な
き
生
ひ
先
の
少
な
さ
に
な
む
は
べ
れ
ど
、
さ
る
方
に
て
も
め
ぐ
ら
ひ
は
べ
ら
む
限
り
は
、
変
ら
ぬ
心
ざ
し
を
御
覧
じ
知
ら
せ
ん
と
な
む
思
ひ
た
ま
ふ
る
」
な
ど
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
う
れ
し
と
思
い
た
り
。
（「
椎
本
」
一
七
九
頁
）
「
椎
本
」
巻
に
至
っ
て
、
具
体
的
な
八
宮
の
薫
へ
の
依
頼
の
内
容
が
明
か
さ
れ
る
。
傍
線
部
を
八
宮
の
遺
言
と
考
え
る
。
八
宮
は
薫
に
姫
君
た
ち
を
「
と
ぶ
ら
ひ
」
と
お
願
い
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宇
治
か
ら
離
れ
さ
せ
る
こ
と
は
念
頭
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
思
ひ
棄
て
ぬ
も
の
に
数
ま
へ
た
ま
へ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
薫
へ
の
実
質
的
な
結
婚
の
依
頼
で
あ
り
、
結
婚
の
事
前
の
承
諾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
八
宮
の
遺
言
は
矛
盾
し
た
二
つ
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
落
ち
ぶ
れ
た
自
分
の
立
場
か
ら
、
薫
に
結
婚
の
依
頼
を
明
確
に
口
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
八
宮
か
ら
薫
へ
の
精
一
杯
の
お
願
い
で
あ
り
、
八
宮
の
心
の
葛
藤
が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
引
用
の
ケ
・
コ
・
サ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
八
宮
は
何
度
も
姫
君
の
こ
と
を
薫
に
念
を
押
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
引
用
に
共
通
す
る
言
葉
と
し
て
、
八
宮
の
依
頼
を
「
一
言
」
と
い
う
語
が
繰
り
返
し
使
わ
れ
て
い
る
。
八
宮
が
た
だ
ひ
た
す
ら
姫
君
を
案
じ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
八
宮
の
思
い
が
、
大
君
と
中
君
に
語
ら
れ
る
遺
言
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
四
　
柏
木
の
遺
言
　
―
弁
の
話
―
こ
れ
ま
で
、
薫
へ
遺
言
を
残
す
八
宮
側
の
視
点
か
ら
述
べ
て
き
た
。
今
度
は
、
八
宮
の
遺
言
を
受
け
止
め
る
薫
側
の
視
点
か
ら
、
八
宮
の
遺
言
を
考
え
た
い
。
八
宮
の
薫
へ
の
遺
言
が
描
か
れ
る
前
に
、
八
宮
家
に
仕
え
る
老
女
房
弁
（
柏
木
の
乳
母
子
）
に
よ
っ
て
薫
の
出
生
の
真
相
が
薫
に
語
ら
れ
て
い
る
。
シ
　
「（
略
）
か
の
故
権
大
納
言
の
御
乳
母
に
は
べ
り
し
は
、
弁
が
母
に
な
ん
は
べ
り
し
。
朝
夕
に
仕
う
ま
つ
り
馴
れ
は
べ
り
し
に
、
人
数
に
も
は
べ
ら
ぬ
身
な
れ
ど
、
人
に
知
ら
せ
ず
、
御
心
よ
り
は
た
余
り
け
る
こ
と
を
を
り
を
り
う
ち
か
す
め
の
た
ま
ひ
し
を
、
今
は
限
り
に
な
り
た
ま
ひ
に
し
御
病
の
末
つ
方
に
召
し
寄
せ
て
、
い
さ
さ
か
の
た
ま
ひ
お
く
こ
と
な
ん
は
べ
り
し
を
、
聞
こ
し
め
す
べ
き
ゆ
ゑ
な
ん
一
事
は
べ
れ
ど
、
か
ば
か
り
聞
こ
え
出
で
は
べ
る
に
、
残
り
を
と
思
し
め
す
御
心
は
べ
ら
ば
、
の
ど
か
に
な
ん
聞
こ
し
め
し
は
て
は
べ
る
べ
き
。
若
き
人
々
も
か
た
は
ら
い
た
く
、
さ
し
過
ぎ
た
り
と
つ
き
し
ろ
ひ
は
べ
め
る
も
こ
と
わ
り
な
ん
」
と
て
、
さ
す
が
に
う
ち
出
で
ず
な
り
ぬ
。
（「
橋
姫
」
一
四
六
頁
〜
一
四
七
頁
）
傍
線
部
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
柏
木
が
亡
く
な
る
直
前
、
弁
に
遺
言
を
残
し
て
い
た
こ
と
を
弁
自
身
が
薫
に
明
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
弁
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
た
後
、
薫
は
「
さ
ら
ば
か
な
ら
ず
こ
の
残
り
聞
か
せ
た
ま
へ
」（「
橋
姫
」
一
四
七
頁
）
と
言
っ
て
い
る
。
正
編
で
、
柏
木
が
亡
く
な
る
と
き
に
は
、
乳
母
子
弁
に
遺
言
を
残
す
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
作
者
は
、
弁
に
柏
木
が
遺
言
を
残
し
た
と
一
七
い
う
設
定
に
す
る
こ
と
で
、
正
編
と
の
関
連
を
ま
ず
強
調
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ス
　
老
人
の
物
語
、
心
に
か
か
り
て
思
し
出
で
ら
る
。
思
ひ
し
よ
り
は
こ
よ
な
く
ま
さ
り
て
、
を
か
し
か
り
つ
る
御
け
は
ひ
ど
も
面
影
に
そ
ひ
て
、
な
ほ
思
ひ
離
れ
が
た
き
世
な
り
け
り
と
心
弱
く
思
ひ
知
ら
る
。
（「
橋
姫
」
一
五
一
頁
）
セ
　
心
の
中
に
は
、
か
の
古
人
の
ほ
の
め
か
し
し
筋
な
ど
の
、
い
と
ど
う
ち
お
ど
ろ
か
さ
れ
て
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
を
か
し
と
見
る
こ
と
も
、
め
や
す
し
と
聞
く
あ
た
り
も
、
何
ば
か
り
心
に
も
と
ま
ら
ざ
り
け
り
。
（「
橋
姫
」
一
五
五
頁
）
こ
れ
ら
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
都
に
帰
っ
て
か
ら
も
、
薫
の
心
の
中
に
は
出
生
の
秘
密
を
知
る
弁
の
言
葉
が
気
に
か
か
っ
て
い
る
。
八
宮
を
法
の
友
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
薫
の
出
生
の
秘
密
を
知
る
老
女
房
弁
が
八
宮
家
に
仕
え
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
後
も
薫
を
宇
治
の
山
里
へ
と
足
を
運
ば
せ
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
。
作
者
は
、
正
編
と
関
連
を
持
た
せ
な
が
ら
、
薫
と
宇
治
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
十
月
に
な
り
て
、
五
六
日
の
ほ
ど
に
」（「
橋
姫
」
一
五
六
頁
）、
薫
が
再
び
宇
治
を
訪
れ
た
時
、
八
宮
か
ら
姫
君
た
ち
の
後
見
を
頼
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
先
に
引
用
し
た
コ
で
あ
る
。
そ
の
後
、
八
宮
か
ら
後
見
を
依
頼
さ
れ
た
暁
方
に
、
薫
は
弁
と
再
会
す
る
の
で
あ
る
。
ソ
　
さ
て
、
暁
方
の
宮
の
御
行
ひ
し
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
か
の
老
人
召
し
出
で
て
あ
ひ
た
ま
へ
り
。
姫
君
の
御
後
見
に
て
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ふ
、
弁
の
君
と
ぞ
い
ひ
け
る
。
年
は
六
十
に
す
こ
し
足
ら
ぬ
ほ
ど
な
れ
ど
、
み
や
び
か
に
ゆ
ゑ
あ
る
け
は
ひ
し
て
、
も
の
な
ど
聞
こ
ゆ
。
故
権
大
納
言
の
君
の
、
世
と
と
も
に
も
の
を
思
ひ
つ
つ
、
病
づ
き
は
か
な
く
な
り
た
ま
ひ
に
し
あ
り
さ
ま
を
聞
こ
え
出
で
て
泣
く
こ
と
限
り
な
し
。
（「
橋
姫
」
一
五
九
頁
）
薫
は
弁
の
話
を
聞
い
た
後
、「
仏
に
も
こ
の
こ
と
を
さ
だ
か
に
知
ら
せ
た
ま
へ
と
念
じ
つ
る
験
に
や
」（「
橋
姫
」
一
六
〇
頁
）
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
、
長
年
自
分
の
出
生
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
薫
の
そ
う
し
た
心
の
隙
間
に
秘
密
を
知
っ
て
い
る
弁
の
存
在
が
介
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薫
に
柏
木
直
筆
の
手
紙
が
渡
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
タ
　
帰
り
た
ま
ひ
て
、
ま
づ
こ
の
袋
を
見
た
ま
へ
ば
、
唐
の
浮
線
綾
を
縫
ひ
て
、
「
上
」
と
い
ふ
文
字
を
上
に
書
き
た
り
。
細
き
組
し
て
口
の
方
を
結
ひ
た
る
に
、
か
の
御
名
の
封
つ
き
た
り
。
開
く
る
も
恐
ろ
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
。
い
ろ
い
ろ
の
紙
に
て
、
た
ま
さ
か
に
通
ひ
け
る
御
文
の
返
り
事
、
五
つ
六
つ
ぞ
あ
る
。
さ
て
は
、
か
の
御
手
に
て
、
病
は
重
く
限
り
に
な
り
に
た
る
に
、
ま
た
ほ
の
か
に
も
聞
こ
え
ん
こ
と
難
く
な
り
ぬ
る
を
、
ゆ
か
し
う
思
ふ
こ
と
は
そ
ひ
に
た
り
、
御
か
た
ち
も
変
り
て
お
は
し
ま
す
ら
ん
が
、
さ
ま
ざ
ま
悲
し
き
こ
と
を
、
陸
奥
国
紙
五
六
枚
に
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の
跡
の
や
う
に
書
き
て
、
目
の
前
に
こ
の
世
を
そ
む
く
君
よ
り
も
よ
そ
に
わ
か
る
る
魂
ぞ
か
な
し
き
ま
た
、
端
に
、「
め
づ
ら
し
く
聞
き
は
べ
る
二
葉
の
ほ
ど
も
、
う
し
ろ
め
た
う
思
う
た
ま
ふ
る
方
は
な
け
れ
ど
、
命
あ
ら
ば
そ
れ
と
も
見
ま
し
人
し
れ
ぬ
岩
根
に
と
め
し
松
の
生
ひ
す
ゑ
」
書
き
さ
し
た
る
や
う
に
い
と
乱
り
が
は
し
く
て
、「
侍
従
の
君
に
」
と
上
に
は
書
き
つ
け
た
り
。
（「
橋
姫
」
一
六
四
頁
〜
一
六
五
頁
）
一
八
作
者
は
、
柏
木
の
遺
言
を
「
文
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
、
薫
の
目
の
前
に
、
そ
の
出
生
の
真
相
を
明
か
し
て
い
る
。
正
編
で
、「
文
」
と
い
う
か
た
ち
で
遺
言
の
真
意
が
明
か
さ
れ
る
の
は
、「
若
菜
下
」
巻
の
明
石
入
道
と
「
夕
霧
」
巻
で
の
一
条
御
息
所
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の
「
橋
姫
」
巻
に
お
い
て
も
、
そ
の
方
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
柏
木
の
「
つ
ぶ
つ
ぶ
と
あ
や
し
き
鳥
の
跡
」
の
よ
う
な
筆
跡
、
薫
に
一
目
会
い
た
い
と
願
う
歌
、
過
去
と
現
在
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
薫
が
出
生
の
秘
密
の
真
相
を
知
っ
た
こ
と
と
、
八
宮
の
遺
言
と
が
後
の
物
語
展
開
に
大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
チ
　
老
人
ぞ
、
こ
よ
な
き
御
か
は
り
に
出
で
来
て
、
昔
今
を
か
き
集
め
、
悲
し
き
御
物
語
ど
も
聞
こ
ゆ
る
。（
略
）「
い
は
け
な
か
り
し
ほ
ど
に
、
故
院
に
後
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
い
み
じ
う
悲
し
き
も
の
は
世
な
り
け
り
と
思
ひ
知
り
に
し
か
ば
、
人
と
な
り
ゆ
く
齢
に
そ
へ
て
、
官
位
、
世
の
中
の
に
ほ
ひ
も
何
と
も
お
ば
え
ず
な
ん
。
た
だ
か
う
静
や
か
な
る
御
住
ま
ひ
な
ど
の
心
に
か
な
ひ
た
ま
へ
り
し
を
、
か
く
は
か
な
く
見
な
し
た
て
ま
つ
り
な
し
つ
る
に
、
い
よ
い
よ
い
み
じ
く
、
か
り
そ
め
の
世
の
思
ひ
知
ら
る
る
心
も
も
よ
ほ
さ
れ
に
た
れ
ど
、
心
苦
し
う
て
と
ま
り
た
ま
へ
る
御
事
ど
も
の
、
絆
な
ど
聞
こ
え
む
は
か
け
か
け
し
き
や
う
な
れ
ど
、
な
が
ら
へ
て
も
、
か
の
御
言
あ
や
ま
た
ず
、
聞
こ
え
う
け
た
ま
は
ら
ま
ほ
し
さ
に
な
ん
。
さ
る
は
、
お
ぼ
え
な
き
御
古
物
語
聞
き
し
よ
り
、
い
と
ど
世
の
中
に
跡
と
め
む
と
も
お
ぼ
え
ず
な
り
に
た
り
や
」
と
、
う
ち
泣
き
つ
つ
の
た
ま
へ
ば
、（
略
）。
（「
椎
本
」
一
九
九
頁
〜
二
〇
〇
頁
）
ツ
　
古
人
の
問
は
ず
語
り
、
み
な
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
お
し
な
べ
て
あ
は
あ
は
し
う
な
ど
は
言
ひ
ひ
ろ
げ
ず
と
も
、
い
と
恥
づ
か
し
げ
な
め
る
御
心
ど
も
に
は
聞
き
お
き
た
ま
へ
ら
む
か
し
と
推
し
は
か
る
る
が
、
ね
た
く
も
い
と
ほ
し
く
も
お
ぼ
ゆ
る
に
ぞ
、
ま
た
も
て
離
れ
て
は
や
ま
じ
と
思
ひ
よ
ら
る
る
つ
ま
に
も
な
り
ぬ
べ
き
。
（「
椎
本
」
二
〇
一
頁
）
女
三
宮
付
き
の
女
房
で
既
に
亡
く
な
っ
て
い
る
小
侍
従
と
こ
の
弁
し
か
秘
密
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
薫
は
弁
が
大
君
と
中
君
に
も
話
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
出
生
の
秘
密
を
漏
ら
さ
な
い
た
め
に
も
、
薫
は
姫
君
と
結
婚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
は
、「
わ
が
出
生
の
秘
密
を
知
悉
す
る
弁
の
昔
話
は
、
薫
の
厭
世
の
態
度
を
促
進
さ
せ
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
こ
と
が
宇
治
の
姫
君
た
ち
へ
の
執
着
心
の
支
え
と
な
る
仕
組
み
に
注
意
」（
注
５
）
と
い
う
頭
注
が
付
し
て
あ
る
。
こ
の
指
摘
の
と
お
り
、
八
宮
の
遺
言
と
柏
木
の
遺
言
と
が
、
道
心
深
い
薫
を
恋
の
道
へ
と
誘
う
の
で
あ
る
。
テ
　
「
宮
の
い
と
あ
や
し
く
恨
み
た
ま
ふ
こ
と
の
は
べ
る
か
な
。
あ
は
れ
な
り
し
御
一
言
を
う
け
た
ま
は
り
お
き
し
さ
ま
な
ど
、
事
の
つ
い
で
に
も
や
漏
ら
し
き
こ
え
た
り
け
ん
、
ま
た
、
い
と
隈
な
き
御
心
の
性
に
て
、
推
し
は
か
り
た
ま
ふ
に
や
は
べ
ら
ん
、
こ
こ
に
な
む
、
と
も
か
く
も
聞
こ
え
さ
せ
な
す
べ
き
と
頼
む
を
、
つ
れ
な
き
御
気
色
な
る
は
、
も
て
損
ひ
き
こ
ゆ
る
ぞ
と
た
び
た
び
怨
じ
た
ま
へ
ば
、
心
よ
り
外
な
る
こ
と
と
思
ひ
た
ま
ふ
れ
ど
、
里
の
し
る
べ
、
い
と
こ
よ
な
う
も
あ
ら
が
ひ
き
こ
え
ぬ
を
、
何
か
は
、
い
と
さ
し
も
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
む
。（
略
）」
（「
椎
本
」
二
〇
六
頁
〜
二
〇
七
頁
）
さ
ら
に
、
薫
が
匂
宮
に
八
宮
の
遺
言
を
話
し
た
こ
と
で
、
匂
宮
も
宇
治
の
姫
君
た
一
九
ち
に
一
層
の
関
心
を
寄
せ
る
。
大
君
と
中
君
と
い
う
二
人
の
女
主
人
公
を
め
ぐ
っ
て
、
薫
と
匂
宮
と
い
う
二
人
の
男
主
人
公
の
恋
物
語
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
一
つ
の
遺
言
が
次
の
遺
言
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
正
編
の
遺
言
と
比
べ
て
、
宇
治
十
帖
で
は
、
異
な
る
二
つ
の
遺
言
が
、
あ
る
一
つ
の
展
開
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
、
新
し
い
遺
言
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
五
　
八
宮
の
遺
言
（
二
）
―
娘
へ
の
遺
言
―
ト
　
秋
深
く
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
宮
は
、
い
み
じ
う
も
の
心
細
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
例
の
、
静
か
な
る
所
に
て
念
仏
を
も
紛
れ
な
う
せ
む
と
思
し
て
、
君
た
ち
に
も
さ
る
べ
き
こ
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。「
世
の
こ
と
と
し
て
、
つ
ひ
の
別
れ
を
の
が
れ
ぬ
わ
ざ
な
め
れ
ど
、
思
ひ
慰
ま
ん
方
あ
り
て
こ
そ
、
悲
し
さ
を
も
さ
ま
す
も
の
な
め
れ
。
ま
た
、
見
ゆ
づ
る
人
も
な
く
、
心
細
げ
な
る
御
あ
り
さ
ま
ど
も
を
う
ち
棄
て
て
む
が
い
み
じ
き
こ
と
。
さ
れ
ど
も
、
さ
ば
か
り
の
こ
と
に
妨
げ
ら
れ
て
、
長
き
夜
の
闇
に
さ
へ
ま
ど
は
む
が
益
な
さ
を
。
か
つ
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
だ
に
思
ひ
棄
つ
る
世
を
、
去
り
な
ん
後
の
こ
と
知
る
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
わ
が
身
ひ
と
つ
に
は
あ
ら
ず
。
過
ぎ
た
ま
ひ
に
し
御
面
伏
せ
に
、
軽
々
し
き
心
ど
も
使
ひ
た
ま
ふ
な
。
、
人
の
言
に
う
ち
な
び
き
、
こ
の
山
里
を
あ
く
が
れ
た
ま
ふ
な
。
た
だ
、
か
う
人
に
違
ひ
た
る
契
り
こ
と
な
る
身
と
思
し
な
し
て
、
こ
こ
に
世
を
尽
く
し
て
ん
と
思
ひ
と
り
た
ま
へ
。
ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
し
な
せ
ば
、
事
に
も
あ
ら
ず
過
ぎ
ぬ
る
年
月
な
り
け
り
。
ま
し
て
、
女
は
、
さ
る
方
に
絶
え
籠
り
て
、
い
ち
じ
る
く
い
と
ほ
し
げ
な
る
よ
そ
の
も
ど
き
負
は
ざ
ら
む
な
ん
よ
か
る
べ
き
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
（「
椎
本
」
一
八
四
頁
〜
一
八
五
頁
）
八
宮
は
、
遺
言
の
前
半
で
、
娘
た
ち
を
案
じ
な
が
ら
も
こ
の
世
へ
の
執
着
を
残
さ
な
い
よ
う
に
、
娘
た
ち
へ
の
思
い
を
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
遺
言
の
後
半
は
、
娘
た
ち
の
結
婚
に
つ
い
て
の
戒
め
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
戒
め
は
、
結
婚
に
対
し
て
否
定
的
で
は
あ
る
が
、
絶
対
に
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
」
と
い
う
言
葉
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、「
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
」
で
あ
る
な
ら
、
結
婚
し
て
も
良
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
椎
本
」
巻
の
始
め
の
あ
た
り
に
、「
姫
宮
た
ち
の
御
あ
り
さ
ま
あ
た
ら
し
く
、
か
か
る
山
ふ
と
こ
ろ
に
ひ
き
こ
め
て
は
や
ま
ず
も
が
な
と
思
し
つ
づ
け
ら
る
」（「
椎
本
」
一
七
一
頁
）
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
姫
君
た
ち
に
宇
治
の
山
里
で
一
生
を
過
ご
さ
せ
た
く
な
い
と
八
宮
が
思
案
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
八
宮
は
、
本
当
は
人
並
み
の
結
婚
を
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
易
に
山
里
を
離
れ
、
結
局
み
じ
め
な
思
い
を
す
る
よ
り
は
、
結
婚
を
し
な
い
で
い
る
方
が
姫
君
た
ち
に
と
っ
て
良
い
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
八
宮
は
薫
に
後
見
を
頼
み
な
が
ら
も
、
薫
だ
け
を
頼
み
に
す
る
生
き
方
を
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
父
親
の
い
な
く
な
っ
た
宇
治
の
山
里
で
、
男
の
人
に
頼
ら
ず
姫
君
二
人
だ
け
で
生
き
て
い
く
た
め
の
心
構
え
が
「
こ
こ
に
世
を
尽
く
し
て
ん
と
思
ひ
と
り
た
ま
へ
」
と
い
う
八
宮
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
親
と
し
て
は
甘
い
こ
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
遺
言
は
、
八
宮
が
娘
に
親
と
し
て
で
き
る
最
後
の
、
そ
し
て
、
精
一
杯
の
贈
り
物
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
が
な
ら
で
お
ぼ
ろ
け
の
よ
二
〇
そ
し
て
、
宮
家
の
誇
り
は
、
落
ち
ぶ
れ
た
暮
ら
し
の
中
で
唯
一
生
き
て
い
く
た
め
の
心
の
支
え
と
し
て
八
宮
が
諭
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
八
宮
が
、
な
ぜ
薫
を
結
婚
相
手
と
し
て
許
し
匂
宮
を
あ
ま
り
勧
め
な
い
の
か
と
い
う
理
由
の
一
つ
は
、
自
身
の
身
を
も
っ
て
「
宮
」
と
い
う
立
場
の
不
安
定
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
引
用
ト
の
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
が
、
八
宮
の
遺
言
の
中
で
北
方
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
大
朝
雄
二
氏
は
、「
つ
ま
り
、
八
宮
は
母
北
の
方
の
名
誉
を
語
る
こ
と
で
個
人
を
越
え
て
「
宮
家
」
の
誇
り
を
教
え
諭
し
て
い
る
も
の
と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
」
（
注
６
）
と
述
べ
て
い
る
。
ナ
　
北
の
方
も
、
昔
の
大
臣
の
御
む
す
め
な
り
け
る
、
あ
は
れ
に
心
細
く
、
親
た
ち
の
思
し
お
き
て
た
り
し
さ
ま
な
ど
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
た
と
し
へ
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、（
略
）。
（「
橋
姫
」
一
一
七
頁
）
「
橋
姫
」
巻
冒
頭
近
く
に
、
八
宮
の
北
方
は
こ
の
よ
う
に
出
自
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
が
北
方
の
出
自
の
紹
介
を
目
的
と
し
て
い
る
な
ら
、「
昔
の
大
臣
の
御
む
す
め
な
り
け
る
」
の
部
分
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、「
親
た
ち
の
思
し
お
き
て
た
り
し
さ
ま
な
ど
思
ひ
出
で
た
ま
ふ
に
」
と
い
う
文
が
加
わ
っ
て
い
る
。
北
方
の
両
親
は
、
八
宮
と
の
結
婚
の
将
来
に
期
待
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
八
宮
の
遺
言
は
、
大
朝
雄
二
氏
の
言
わ
れ
る
「
宮
家
の
誇
り
」
の
み
な
ら
ず
、
北
方
の
大
臣
家
と
の
二
つ
家
の
名
誉
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
桐
壺
更
衣
の
父
按
察
大
納
言
の
遺
言
や
明
石
入
道
の
遺
言
な
ど
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
目
的
は
政
治
的
で
は
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
遺
言
を
受
け
止
め
る
人
物
が
、
遺
言
通
り
に
実
行
し
物
語
が
展
開
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
遺
言
を
受
け
止
め
る
大
君
・
中
君
ふ
た
り
に
よ
っ
て
、
八
宮
家
と
北
方
の
大
臣
家
と
の
家
の
遺
志
を
そ
れ
ぞ
れ
に
担
っ
て
い
く
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
君
と
中
君
の
二
人
の
姫
君
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
八
宮
が
亡
く
な
る
直
前
に
、「
君
た
ち
の
御
事
、
何
か
思
し
嘆
く
べ
き
。
人
は
み
な
御
宿
世
と
い
ふ
も
の
異
々
な
れ
ば
、
御
心
に
か
か
る
べ
き
に
も
お
は
し
ま
さ
ず
」
（「
椎
本
」
一
八
八
頁
）
と
い
う
、
阿
闍
梨
の
諫
め
の
言
葉
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ニ
　
明
日
入
り
た
ま
は
む
と
て
の
日
は
、
例
な
ら
ず
こ
な
た
か
な
た
た
た
ず
み
歩
き
た
ま
ひ
て
見
た
ま
ふ
。
い
と
も
の
は
か
な
く
、
か
り
そ
め
の
宿
に
て
過
ぐ
い
た
ま
ひ
け
る
御
住
ま
ひ
の
あ
り
さ
ま
を
、
亡
か
ら
む
後
、
い
か
に
し
て
か
は
若
き
人
の
絶
え
籠
り
て
は
過
ぐ
い
た
ま
は
む
と
涙
ぐ
み
つ
つ
念
誦
し
た
ま
ふ
さ
ま
、
い
と
き
よ
げ
な
り
。
お
と
な
び
た
る
人
々
召
し
出
で
て
、「
う
し
ろ
や
す
く
仕
う
ま
つ
れ
。
何
ご
と
も
、
も
と
よ
り
か
や
す
く
世
に
聞
こ
え
あ
る
ま
じ
き
際
の
人
は
、
末
の
衰
へ
も
常
の
こ
と
に
て
、
紛
れ
ぬ
べ
か
め
り
。
か
か
る
際
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
人
は
何
と
思
は
ざ
ら
め
ど
、
口
惜
し
う
て
さ
す
ら
へ
む
、
契
り
か
た
じ
け
な
く
、
い
と
ほ
し
き
こ
と
な
む
多
か
る
べ
き
。
も
の
さ
び
し
く
心
細
き
世
を
経
る
は
例
の
こ
と
な
り
。
生
ま
れ
た
る
家
の
ほ
ど
、
お
き
て
の
ま
ま
に
も
て
な
し
た
ら
む
な
む
、
聞
き
耳
に
も
、
わ
が
心
地
に
も
、
過
ち
な
く
は
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
に
ぎ
は
は
し
く
人
数
め
か
む
と
思
ふ
と
も
、
そ
の
心
に
も
か
な
ふ
ま
じ
き
世
と
な
ら
ば
、
ゆ
め
ゆ
め
軽
々
し
く
よ
か
ら
む
方
に
も
も
て
な
し
き
こ
ゆ
な
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
（「
椎
本
」
一
八
六
頁
）
二
一
八
宮
は
、
年
輩
の
女
房
た
ち
に
も
宮
家
の
誇
り
と
軽
々
し
い
結
婚
の
手
引
き
を
し
な
い
よ
う
に
戒
め
て
い
る
。
八
宮
の
亡
き
後
、
匂
宮
か
ら
も
弔
問
の
文
が
届
い
て
い
た
。「
さ
や
う
の
御
返
り
な
ど
、
聞
こ
え
ん
心
地
も
し
た
ま
は
ず
」（「
椎
本
」
一
九
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
中
君
の
返
事
も
出
さ
な
い
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ヌ
　
一
と
こ
ろ
の
御
陰
に
隠
ろ
へ
た
る
を
頼
み
ど
こ
ろ
に
て
こ
そ
、
何
ご
と
も
心
や
す
く
て
過
ぐ
し
つ
れ
、
心
よ
り
外
に
な
が
ら
へ
て
、
思
は
ず
な
る
こ
と
の
紛
れ
つ
ゆ
に
て
も
あ
ら
ば
、
う
し
ろ
め
た
げ
に
の
み
思
し
お
く
め
り
し
亡
き
御
魂
に
さ
へ
瑕
や
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ん
、
と
な
べ
て
い
と
つ
つ
ま
し
う
恐
ろ
し
う
て
聞
こ
え
た
ま
は
ず
。
（「
椎
本
」
一
九
五
頁
〜
一
九
六
頁
）
「
心
よ
り
外
に
な
が
ら
へ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
宮
の
亡
き
後
、
大
君
は
生
き
る
望
み
を
失
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
八
宮
の
遺
言
に
背
か
な
い
よ
う
に
と
心
掛
け
て
い
る
こ
と
も
分
か
る
。
ネ
　
姫
宮
は
、
人
の
思
ふ
ら
む
こ
と
の
つ
つ
ま
し
き
に
、
と
み
に
も
う
ち
臥
さ
れ
た
ま
は
で
、
頼
も
し
き
人
な
く
て
世
を
過
ぐ
す
身
の
心
憂
き
を
、
あ
る
人
ど
も
も
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
何
や
か
や
と
次
々
に
従
ひ
つ
つ
言
ひ
出
づ
め
る
に
、
心
よ
り
外
の
こ
と
あ
り
ぬ
べ
き
世
な
め
り
と
思
し
め
ぐ
ら
す
に
は
、（
略
）
故
宮
も
、
さ
や
う
な
る
心
ば
へ
あ
ら
ば
と
、
を
り
を
り
の
た
ま
ひ
思
す
め
り
し
か
ど
、
み
づ
か
ら
は
な
ほ
か
く
過
ぐ
し
て
む
、
我
よ
り
も
さ
ま
容
貌
も
盛
り
に
あ
た
ら
し
げ
な
る
中
の
宮
を
、
人
並
々
に
見
な
し
た
ら
む
こ
そ
う
れ
し
か
ら
め
、（
略
）
わ
が
世
は
か
く
て
過
ぐ
し
は
て
て
む
、
と
思
ひ
つ
づ
け
て
、
音
泣
き
が
ち
に
明
か
し
た
ま
へ
る
に
、
な
ご
り
い
と
な
や
ま
し
け
れ
ば
、
中
の
宮
の
臥
し
た
ま
へ
る
奥
の
方
に
添
ひ
臥
し
た
ま
ふ
。
（「
総
角
」
二
四
〇
頁
〜
二
四
一
頁
）
大
君
は
、
薫
な
ら
結
婚
を
許
す
と
い
う
八
宮
の
言
葉
を
思
い
出
し
な
が
ら
も
、
自
分
は
独
身
を
通
し
、
中
君
と
薫
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
思
案
す
る
。
そ
の
後
も
、「
さ
ば
か
り
の
た
ま
ひ
し
一
言
を
だ
に
違
へ
じ
と
思
ひ
は
べ
れ
ば
」（「
総
角
」
二
四
五
頁
）、「
年
ご
ろ
も
、
人
に
似
ぬ
御
心
寄
せ
と
の
み
の
た
ま
ひ
わ
た
り
し
を
聞
き
お
き
」（「
総
角
」
二
四
七
頁
〜
二
四
八
頁
）、
と
常
に
大
君
の
心
の
中
に
は
八
宮
の
遺
言
が
あ
る
。
ノ
　
「（
略
）
故
宮
の
遺
言
違
へ
じ
と
思
し
め
す
か
た
は
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、
そ
れ
は
、
さ
る
べ
き
人
の
お
は
せ
ず
、
品
ほ
ど
な
ら
ぬ
こ
と
や
お
は
し
ま
さ
む
と
思
し
て
、
戒
め
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
め
り
し
に
こ
そ
。（
略
）」
（「
総
角
」
二
四
九
頁
）
こ
の
記
述
は
、
八
宮
の
遺
言
を
遵
守
す
る
た
め
独
身
を
貫
こ
う
と
す
る
大
君
を
弁
が
た
し
な
め
た
言
葉
で
あ
る
。
確
か
に
、
弁
の
言
う
よ
う
に
、
八
宮
は
遺
言
の
中
で
「
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
」
と
語
っ
て
お
り
、
絶
対
に
結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
八
宮
の
遺
言
は
、
大
君
の
心
を
拘
束
し
て
い
る
が
、
大
君
は
大
君
な
り
に
八
宮
の
遺
言
を
解
釈
し
、
大
君
自
身
の
意
志
で
身
の
振
り
方
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
　
弁
は
あ
な
た
に
参
り
て
、
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
御
心
強
さ
を
聞
き
あ
ら
は
し
て
、
い
と
あ
ま
り
深
く
、
人
憎
か
り
け
る
こ
と
と
、
い
と
ほ
し
く
思
ひ
ほ
れ
ゐ
た
り
。
（「
総
角
」
二
五
五
頁
〜
二
五
六
頁
）
こ
の
よ
う
な
大
君
の
意
志
に
反
し
て
、
女
房
た
ち
は
薫
を
手
引
き
す
る
。
引
用
の
二
二
ニ
に
あ
っ
た
、「
に
ぎ
は
は
し
く
人
数
め
か
む
と
思
ふ
と
も
、
そ
の
心
に
も
か
な
ふ
ま
じ
き
世
と
な
ら
ば
、
ゆ
め
ゆ
め
軽
々
し
く
よ
か
ら
む
方
に
も
も
て
な
し
き
こ
ゆ
な
」
と
い
う
八
宮
の
女
房
た
ち
へ
の
遺
言
、
男
君
の
手
引
き
を
し
な
い
よ
う
に
と
い
う
戒
め
の
言
葉
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヒ
　
山
里
の
老
人
ど
も
は
、
ま
し
て
口
つ
き
憎
げ
に
う
ち
笑
み
つ
つ
、（
略
）
姫
宮
の
御
心
を
あ
や
し
く
ひ
が
ひ
が
し
く
も
て
な
し
た
ま
ふ
を
、
も
ど
き
口
ひ
そ
み
き
こ
ゆ
。
（「
総
角
」
二
八
〇
頁
）
こ
の
八
宮
の
遺
言
に
反
し
た
女
房
た
ち
の
行
動
は
、
大
君
を
精
神
的
に
追
い
詰
め
て
い
く
一
因
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
フ
　
鏡
を
見
れ
ば
、
痩
せ
痩
せ
に
な
り
も
て
ゆ
く
、（
略
）
恥
ず
か
し
げ
な
ら
む
人
に
見
え
む
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
か
た
は
ら
い
た
く
、
い
ま
一
二
年
あ
ら
ば
衰
へ
ま
さ
り
な
む
、
は
か
な
げ
な
る
身
の
あ
り
さ
ま
を
、
と
御
手
つ
き
の
細
や
か
に
か
弱
く
あ
は
れ
な
る
を
さ
し
出
で
て
も
、
世
の
中
を
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
。
（「
総
角
」
二
八
〇
頁
〜
二
八
一
頁
）
八
宮
の
死
後
、
大
君
が
痩
せ
衰
え
て
い
く
様
子
が
描
写
さ
れ
る
。
引
用
ネ
の
傍
線
部
に
も
あ
っ
た
が
、
大
君
は
思
い
悩
ん
で
い
る
。
心
労
で
痩
せ
衰
え
た
大
君
を
作
者
は
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
君
は
、
匂
宮
の
訪
れ
が
途
絶
え
が
ち
で
あ
る
中
君
の
様
子
を
見
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ヘ
　
我
も
、
世
に
な
が
ら
へ
ば
、
か
う
や
う
な
る
こ
と
見
つ
べ
き
に
こ
そ
は
あ
め
れ
、（
略
）
こ
れ
こ
そ
は
、
か
へ
す
が
へ
す
、
さ
る
心
し
て
世
を
過
ぐ
せ
と
の
た
ま
ひ
し
お
き
し
は
、
か
か
る
こ
と
も
や
あ
ら
む
の
諫
め
な
り
け
り
、
さ
も
こ
そ
は
う
き
身
ど
も
に
て
、
さ
る
べ
き
人
に
も
後
れ
た
て
ま
つ
ら
め
、
や
う
の
も
と
、
人
笑
へ
な
る
こ
と
を
そ
ふ
る
あ
り
さ
ま
に
て
、
亡
き
御
影
を
さ
へ
悩
ま
し
た
て
ま
つ
ら
む
が
い
み
じ
さ
、
な
ほ
我
だ
に
、
さ
る
も
の
思
ひ
に
沈
ま
ず
、
罪
な
ど
い
と
深
か
ら
ぬ
さ
き
に
、
い
か
で
亡
く
な
り
な
む
、
と
思
し
沈
む
に
、
心
地
も
ま
こ
と
に
苦
し
け
れ
ば
、
物
も
つ
ゆ
ば
か
り
ま
ゐ
ら
ず
、
た
だ
亡
か
ら
む
後
の
あ
ら
ま
し
ご
と
を
、
明
け
暮
れ
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
に
、
も
の
心
細
く
て
、（
略
）
（「
総
角
」
三
〇
〇
頁
）
大
君
は
、
八
宮
の
遺
言
を
思
い
出
し
な
が
ら
、「
亡
き
御
影
を
さ
へ
悩
ま
し
た
て
ま
つ
ら
む
が
い
み
じ
さ
」
と
八
宮
の
成
仏
の
妨
げ
に
な
っ
た
ら
申
し
訳
な
い
こ
と
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
君
は
死
に
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
物
も
つ
ゆ
ば
か
り
ま
ゐ
ら
ず
」
と
、
食
べ
物
を
口
に
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
君
自
ら
死
の
選
択
を
し
て
い
る
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
大
君
は
、
中
君
の
苦
悩
す
る
様
子
を
見
て
悩
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
注
意
し
た
い
。
む
し
ろ
、
中
君
は
完
全
に
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
匂
宮
を
信
じ
て
来
訪
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
の
本
人
で
あ
る
中
君
は
そ
れ
ほ
ど
悩
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
君
の
次
の
言
葉
が
表
し
て
い
る
。
ホ
　
「
こ
こ
に
は
、
と
も
か
く
も
聞
こ
え
た
ま
は
ざ
め
り
。
亡
き
人
の
御
諫
め
は
か
か
る
こ
と
に
こ
そ
と
見
は
べ
る
ば
か
り
な
む
、
い
と
ほ
し
か
り
け
る
」
と
て
、
泣
き
た
ま
ふ
気
色
な
り
。
（「
総
角
」
三
〇
六
頁
〜
三
〇
七
頁
）
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
中
君
が
悩
ん
で
い
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
言
葉
の
中
に
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
八
宮
の
遺
言
が
大
君
の
二
三
心
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
中
君
の
場
合
は
、
匂
宮
と
の
結
婚
は
中
君
自
身
が
望
ん
だ
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
大
君
ほ
ど
父
八
宮
の
遺
言
を
思
い
出
す
場
面
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
八
宮
は
、
宇
治
の
山
里
で
生
き
て
い
く
心
構
え
と
し
て
二
人
の
娘
に
、
戒
め
の
遺
言
を
残
し
た
の
で
あ
る
が
、
大
君
の
場
合
、
八
宮
の
遺
言
は
生
き
て
い
く
た
め
の
支
え
と
い
う
よ
り
は
、
結
婚
を
拒
む
た
め
、
そ
し
て
死
ぬ
た
め
の
理
由
付
け
と
し
て
次
第
に
変
化
し
て
い
る
。
八
宮
の
遺
言
に
は
「
お
ぼ
ろ
け
の
よ
す
が
な
ら
で
」
と
あ
り
、
結
婚
を
絶
対
に
し
て
は
い
け
な
い
と
は
言
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
中
君
の
場
合
は
、
匂
宮
か
ら
文
が
届
い
た
時
に
は
「
そ
そ
の
か
し
た
ま
ふ
時
々
、
中
の
君
ぞ
聞
こ
え
た
ま
ふ
」（「
椎
本
」
一
七
六
頁
）
と
あ
っ
た
。
八
宮
は
中
君
と
匂
宮
と
を
縁
付
け
る
よ
う
に
し
て
お
り
、
結
婚
そ
れ
自
体
に
関
し
て
は
、
遺
言
に
反
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
宮
の
遺
言
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
大
君
・
中
君
そ
れ
ぞ
れ
に
、
実
は
自
分
の
生
き
方
を
選
び
取
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
六
　
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
宇
治
十
帖
で
は
、
薫
は
八
宮
の
遺
言
と
柏
木
の
遺
言
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
遺
言
を
残
し
た
八
宮
自
身
も
北
方
の
遺
言
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
大
君
と
中
君
は
、
遺
言
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
遺
言
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
い
う
な
ら
、
正
編
で
の
桐
壺
更
衣
や
明
石
御
方
の
よ
う
に
、
親
の
遺
言
の
と
お
り
に
人
生
を
歩
ん
だ
人
物
た
ち
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宇
治
十
帖
に
至
っ
て
は
、
女
性
は
親
の
遺
言
ど
お
り
の
人
生
は
歩
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宇
治
十
帖
の
遺
言
は
、
単
に
遺
言
ど
お
り
に
物
語
が
展
開
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
死
に
行
く
者
と
残
さ
れ
る
者
と
の
心
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
遺
言
が
描
か
れ
、
そ
し
て
、
遺
言
を
託
さ
れ
た
者
の
心
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
編
の
遺
言
と
異
な
り
、
よ
り
複
雑
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
長
谷
川
政
春
氏
は
、「
宇
治
十
帖
の
主
要
な
人
物
た
ち
を
呪
縛
し
な
い
で
は
お
か
な
か
っ
た
」（
注
７
）
と
、
八
宮
の
遺
言
の
呪
縛
性
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
言
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
の
は
八
宮
と
薫
の
男
性
で
あ
っ
て
、
大
君
・
中
君
、
女
房
も
含
め
て
女
性
は
そ
の
呪
縛
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
は
、
作
者
が
『
源
氏
物
語
』
最
後
に
描
い
た
女
性
、
八
宮
の
血
筋
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
家
に
も
遺
言
に
も
縛
ら
れ
な
い
浮
舟
の
登
場
と
そ
の
出
家
の
意
味
を
考
え
る
上
で
、
つ
ま
り
、
そ
の
後
の
『
源
氏
物
語
』
続
編
の
物
語
展
開
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
１
　
倉
石
宏
子
「
宇
治
十
帖
―
八
宮
の
遺
言
の
異
質
性
―
」（『
物
語
文
学
論
究
』
五
号
、
昭
和
五
五
年
一
二
月
）、
坂
本
和
子
「
八
の
宮
」、
藤
村
潔
「
八
宮
の
遺
言
」（『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
八
集
、
有
斐
閣
、
昭
和
五
八
年
六
月
）、
原
岡
文
子
「
宇
治
の
阿
闍
梨
と
八
の
宮
」（『
源
氏
物
語
　
両
義
の
糸
』
有
精
堂
、
平
成
三
年
一
月
）、
大
朝
雄
二
「
宇
治
の
女
は
ら
か
ら
論
序
説
」
（『
源
氏
物
語
続
編
の
研
究
』
桜
楓
社
、
平
成
三
年
一
〇
月
）、
朴
光
華
「
大
君
二
四
の
死
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（『
国
文
学
論
叢
』
龍
谷
大
学
、
平
成
八
年
二
月
）、「
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』「
椎
本
」、
至
文
堂
、
平
成
一
三
年
四
月
）、
等
参
照
。
２
　
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』「
源
氏
物
語
」
①
〜
⑥
、
（
小
学
館
、
平
成
六
年
三
月
〜
平
成
一
〇
年
四
月
）
に
よ
る
。
３
　
宮
崎
荘
平
「
源
氏
物
語
の
「
人
形
」「
形
代
」
そ
し
て
浮
舟
」（『
む
ら
さ
き
』
二
三
、
昭
和
六
一
年
七
月
）
４
　
注
３
に
同
じ
。
５
　
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』「
源
氏
物
語
」
⑤
（
小
学
館
、
平
成
九
年
七
月
）
６
　
注
１
、
大
朝
論
文
。
７
　
長
谷
川
政
春
「
宇
治
十
帖
の
世
界
―
八
宮
の
遺
言
の
呪
縛
性
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
第
七
一
巻
一
〇
号
、
昭
和
四
五
年
一
〇
月
）
（
や
ま
は
た
　
さ
ち
こ
／
平
成
十
八
年
度
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
）
二
五
